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Н а сегод н я ш н и й  д ен ь  п р и м ен ен и е со в р ем ен н ы х и н ф ор м ац и он н ы х тех н о л о ги й  
является до ст а т о ч н о  актуальной тем ой , п оскол ьк у в п о сл ед н и е  годы  м н оги е  р о сси й ск и е  
ком п ан ии  х о р о ш о  о со зн а л и  н е о б х о д и м о с т ь  уп равлен ия и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст ь ю  
предприятия. Э ф ф ек ти в н ое уп р ав л ен и е воп р осам и  и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст и  
п р и о б р ета ет  все  б о л ь ш ее зн а ч ен и е для р осси й ск и х  ком п ан ий  п о  м ер е и х  р оста  и 
п р одв и ж ен и я  на новы е ры нки тов аров и усл уг. О бъ ек том  н аш его  и ссл едов ан и я  вы ступ ило  
п р едп р и я ти е О О О  « И н в естП р огр ессЛ оги ст и к » . Н а  осн ов ан и и  п р о в ед ен н о го  анализа  
ф и н а н со в о -х о зя й ств ен н о й  деятел ьн ости , а такж е м етоди к и  Т аф ф лера, за  и ссл ед у ем ы й  
п ер и о д  у  п редпр ияти я п р осл еж и в ается  «зел ен ая  зо н а » , т .е . ф ирм а О О О
« И н в естП р огр ессЛ оги ст и к »  м ал овер оятн о  стан ет  банкр отом . Т акж е анализ показал, что  в 
п о сл ед н и й  год  н абл ю дается  сн и ж ен и е  и н тегр ал ьного уровн я эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  
предприятия.
Н а  сегод н я ш н и й  ден ь  тр ан сп ор т  -  э т о  ж и зн ен н о  важ ная отрасль эк он ом и к и , п отом у  
в оп р ос  и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и  стои т  зд е с ь  крайне остр о. Ц ел и  защ иты  
и н ф ор м ац и и  О О О  «И н в естП р огр ессЛ оги сти к »:
- п р едотв р ащ ен и е у гр о з б езо п а сн о ст и  п редпр иятия всл едств и е  
н есан к ц и он и р ован н ы х дей ств и й  п о  ун и ч т о ж ен и ю , м одиф и кац и и , и скаж ени ю , 
к опи р ован и ю , блок и р ован и ю  и н ф орм аци и  или ины х ф ор м  н езак он н ого  вм еш ательства в 
и н ф ор м ац и он н ы е р есур сы  и и н ф ор м ац и он н ы х си стем ах;
- со х р а н ен и е  к ом м ер ч еск ой  тайны , обр абаты ваем ой  с и сп ол ь зов ан и ем  ср едств  
вы числительной  техники;
- защ и та  к он сти туц и он н ы х прав граж дан  на со х р а н ен и е  л и чн ой  тай н ы  и 
к он ф и ден ц и ал ь н ости  п ер сонал ьн ы х данны х, и м ею щ и х ся  в и н ф ор м ац и он н ы х си стем ах .
С огл асн о  м атрице рисков си ст ем а  и с сл е д у е м о й  ф ирм ы  н е защ и щ ен а  и н е о б х о д и м о  
принять м ер ы  п о  сн и ж ен и ю  оста т о ч н о го  риска д о  п р и ем л ем о го  ур овн я  и п о  у си л ен и ю  
защ и ты  и н ф ор м ац и он н ой  систем ы .
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И н ф ор м ац и он н ая  б езо п а сн о ст ь  предприятия -  э т о  н е только п р едотв р ащ ен и е  
« у теч ек »  и н ф ор м ац и и , н о  и со зд а н и е  усл о в и й  для ее  контроля на наличие д о ст о в ер н о ст и  и 
четк ости . В  ц ел ях  р еш ен ия ук азан ны х вы ш е п р обл ем , О О О  «И н в естП р огр ессЛ оги ст и к »  
п р едл агается  п р и о б р ест и  п рограм м ны й п р одук т п о  и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и  -  
W ialon .
W ia lo n  -  програм м ная платф орм а с w e b -и н т ер ф ей со м  для сп утн и к ов ого
м он и тор и н га  транспорта. С и стем а об л а д а ет  р я д ом  ф ункций , п р и сущ и х  п р огр ам м н ом у  
о б есп еч ен и ю  для м он и тор и н га  и уп равлен ия  автопаркам и. W ia lo n  разр аба­
ты вается б е л о р у сск о й  к ом п ан и ей  G urtam . С и стем а п озв ол я ет  осущ ествл я ть  контроль  
эк сп л уатац и и  онлайн. Н еп о ср ед ст в ен н о , н е о б х о д и м о  отм ети ть ун и в ер сал ьн ость  д ан н ой  
систем ы : W ia lo n  п озв ол я ет  о б есп еч и ть  и н ф ор м ац и он н ую  б езо п а сн о ст ь  за  сч ет  контроля  
эк сп л уатац и и  онлайн:
- м он и тор и н г учиты вает врем я п о л езн о й  работы  и простоя;
- учиты вает р а бот у  двигателя п о д  н агр узк ой  для м он и тор и н га  дл и тел ь н ости  и 
эф ф ек т и в н о ст и  р аботы  н ав есн ого  обор удован и я;
- к он тр ол и р ует об о р о т ы  двигателя [3].
П р и  эт о м  си ст ем а  к он тр ол и р ует  п р о ц есс  т ех н и ч еск о го  обслуж ивания:
- у в ед о м л я ет  о  п р ед стоя щ ем  или п р о ср о ч ен н о м  т ех н и ч еск о м  обсл уж и ван и и;
- в ед ет  ж урнал  техобсл уж и в ан и я .
С и стем а м он и тор и н га  об есп еч и в а ет  к онтроль гр у зо п ер ев о зо к  и п остоя н н о  
осущ еств л я ет  отсл еж и в ан и е груза, при эт о м  со б л ю д а ю т ся  сроки  и усл ов и я  доставки , 
повы ш ая ур ов ен ь  у д о в л ет в о р ен н о ст и  клиентов и п оддер ж и в ая  стаби л ь н о  вы сокий и м и д ж  
к ом п ан ии  « И н в естП р огр ессЛ оги сти к » .
W ia lo n  уп р о ст и т  р аботу  с м арш рутам и бл агодаря  автом ати ч еск ом у п л анированию  
и оп ти м и зац и и . С д а н н о й  си ст ем о й  в о зм о ж н о  п р о х о ж д ен и е  м арш рута в реальн ом  
вр ем ени , оп ер ати в н о  реагир уя на отк л он ени я  и н есан к ц и он и р ован н ы е остановки . Т акж е  
м о ж н о  и спол ьзовать  дан н ы е для анализа и сов ер ш ен ств ов ан и я  л огистик и  О О О  
«И н в естП р огр ессЛ оги ст и к » .
За  сч ет  си стем ы  W ia lo n  осущ еств л я ется  к онтроль в р еал ьн ом  врем ени:
- к онтроль п р о х о ж д ен и я  м арш рутов и п о сещ ен и я  контрольны х точ ек  п оср ед ст в о м
геозон ;
- у в ед о м л ен и я  при п р о х о ж д ен и и  м арш рута, о п о зд а н и и  или отклонениях.
С путниковая п ои ск ов о-охр ан н ая  си ст ем а  св о д и т  риск  п отер и  авто к м и н и м ум у. В
сл уч ае угон а , п отер и  гр уза  или наруш ени я д о го в о р а  ли зи н га  п р оти воугон н ая  си стем а  
п о м о ж ет  устан ов и ть  то ч н о е  м ест о п о л о ж ен и е  объ ек та  и отсл еж ив ать его  в р еж и м е онлайн  
вплоть д о  обн ар уж ен и я . С р еш ен и я м и  W ia lo n  в о зм о ж н о  обесп еч и в ать  б езо п а сн о ст ь  
корп орати вн ы х ав том оби л ей  2 4 /7  [3].
С и стем а п о  о б есп еч ен и ю  и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и  предприятия  
«И н в естП р о гр ессЛ о ги ст и к »  п озв ол я ет  осущ ествл я ть  м он и тор и н г активности
сотр удн и к ов .
Т аким  о бр азом , си ст ем а  и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и  W ia lo n  оди н ак ов о  
эф ф ек т и в н о  справляется с м о н и тор и н гом  в оди тел ей  на различны х объ ек тах. За  счет  
д а н н о го  ви да си стем ы  осущ еств л я ется  п розр ач н ость  п р едп р и н и м ател ьск ой  деятел ьн ости , 
п редоставля я клиентам  и н ф ор м ац и ю  о  м ест о п о л о ж ен и и  груза, р ук ов оди тел ь  ф ирм ы  
м о ж ет  п роверить б езо п а сн о ст ь  св ои х  работни к ов, сти м улировать  д и сц и п л и н у  и 
м отивировать к ом ан ду  на осн ов ан и и  объ ек ти вн ы х данны х. П р и м ен ен и е н ов ой  си стем ы  
м он и тор и н га  в асп ек те и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст и  п редпр ияти я О О О  
«И н в естП р о гр ессЛ о ги ст и к »  п озв ол я ет  п р едостави ть  и н ф ор м ац и ю  о  к онтрол е топлива. 
С и стем а  контроля топ л и ва W ia lo n  п ом ож ет: вы явить и сп ол ь зов ан и е «л евы х» чеков и 
н есер т и ф и ц и р ов ан н ого  топлива; п одк р учи в ан и е одом етр а , м ахи н ац и и  с топливны м и  
картами и н ео б о сн о в а н н ы й  п ер еж о г  топлива. В н е д р е н и е  п л атф ор м ы -м он и тор и н га  в 
дея тел ь н ость  п редпр ияти я « И н в естП р огр ессЛ оги ст и к »  -  к л ю ч евой  эл ем ен т  при
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п ост р о ен и и  в орган и зац и и  эф ф ек ти в н ой  си стем ы  уп равлен ия  и н ф ор м ац и он н ой  
б езо п а сн о ст ь ю . В  рам ках п р ои зв ед ен н ы х р асч етов  н а б л ю д а ем  п р о гн о зи р у ем у ю  эк он ом и ю  
затрат за  сч ет  в н едр ен и я  п р огр ам м н ого  п р одук та  W ia lon . К о н еч н о , в н ед р ен и е д а н н о го  
п р огр ам м н ого  р еш ен и я  со в ер ш ен н о  н ед о р о го ст о я щ ее  для так ого предприятия, 
п р огн ози р ует ся  сущ еств ен н ая  эк он ом и я  д ен еж н ы х  ср едств . В н ед р ен и е  н ов ого  
п р огр ам м н ого  п р одук та  хар ак тер и зуется  бол ьш и м  к ол ич еством  п ол ож и тел ьн ы х  
в о зм о ж н о ст ей  для р ассм атр и ваем ой  орган изаци и . Т акж е в н ед р ен и е н о в ого  п р огр ам м н ого  
р еш ен и я  п озв ол и т сн изить затраты  о р и ен т и р ов оч н о  на 25  %.
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В о зн и к н о в ен и е  и развитие государ ств а  неразры вн о связан о с п оявл ен и ем  
и нститута права, как н ео б х о д и м о г о  эл ем ен та  стр ук тур н ой  орган и зац и и  государ ств а  [5]. 
П р и м еч ател ьн о, н о  ю р и ди ч еск ая  п р оф есси я , а, стало бы ть, и ю р иди ч еск ая  деятельн ость , 
появляю тся зн ач и тел ьн о  п о зж е  стан овл ен и я  государства.
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